





The Relationship between the Director of Branch of Community Center and the Regional Society:
























































































































































































相 川 地 区 14  21.9  35  19.0  40.0
佐和田地区 6  9.4  35  19.0  17.1
金 井 地 区 8  12.5  16  8.7  50.0
新 穂 地 区 10  15.6  19  10.3  52.6
畑 野 地 区 5  7.8  15  8.2  33.3
真 野 地 区 0 ― 23  12.5 ―
小 木 地 区 6  9.4  18  9.8  33.3
羽 茂 地 区 10  15.6  18  9.8  55.6
赤 泊 地 区 5  7.8  5  2.7  100.0









相 川 地 区 50.0  25.0  25.0  12
佐和田地区 20.0  20.0  60.0  5
金 井 地 区 ― 50.0  50.0  8
新 穂 地 区 22.2  44.4  33.3  9
畑 野 地 区 60.0  20.0  20.0  5
小 木 地 区 50.0  25.0  25.0  4
羽 茂 地 区 44.4  33.3  22.2  9
赤 泊 地 区 25.0  25.0  50.0  4















































































































年次 両津 相川 佐和田 金井 新穂 畑野 真野 小木 羽茂 赤泊 合計
1960  28,892  19,057  12,545  9,520  7,131  8,917  9,156  5,948  6,631  5,499  113,296
 
1965  26,494  16,454  11,789  8,876  6,383  7,891  8,386  5,500  6,127  5,025  102,925
 
1970  23,483  14,654  11,018  8,255  5,882  7,040  7,588  4,858  5,690  4,090  92,558
 
1975  22,110  13,546  10,639  8,061  5,525  6,450  7,368  4,717  5,383  3,750  87,504
 
1980  21,248  12,721  10,928  8,011  5,309  6,177  7,171  4,593  5,259  3,525  84,942
 
1985  20,412  11,891  10,613  7,907  5,212  5,944  6,913  4,428  5,105  3,514  81,939
 
1990  19,432  11,121  10,108  7,509  4,964  5,611  6,709  4,210  4,905  3,492  78,061
 
1995  18,430  10,330  10,134  7,359  4,778  5,453  6,371  4,062  4,690  3,342  74,949
 
2000  17,394  9,669  10,343  7,278  4,559  5,362  6,134  3,858  4,455  3,121  72,173
 
2005  15,965  8,601  9,966  7,088  4,243  4,965  5,943  3,547  4,125  2,943  67,386
 










相 川 地 区 54.5  36.4  9.1  11
佐和田地区 20.0  40.0  40.0  5
金 井 地 区 20.0  40.0  40.0  5
新 穂 地 区 14.3  14.3  71.4  7
畑 野 地 区 60.0  20.0  20.0  5
小 木 地 区 75.0 ― 25.0  4
羽 茂 地 区 ― 40.0  60.0  5
赤 泊 地 区 25.0  25.0  50.0  4
合 計 34.8  28.3  37.0  46
注） 1．単位＝館、％。
2．不明・無回答を除く。










































30～40歳未満 40～50歳未満 50～60歳未満 60～70歳未満 70～80歳未満 80歳以上 N
相 川 地 区 7.7  7.7  46.2  30.8  7.7 ― 13
佐和田地区 33.3 ― 50.0 ― 16.7 ― 6
金 井 地 区 ― ― ― 87.5  12.5 ― 8
新 穂 地 区 ― 20.0  10.0  60.0  10.0 ― 10
畑 野 地 区 40.0 ― 20.0  40.0 ― ― 5
小 木 地 区 ― 16.7 ― 33.3  33.3  16.7  6
羽 茂 地 区 11.1 ― 44.4  44.4 ― ― 9
赤 泊 地 区 ― ― ― 100.0 ― ― 5




30～40歳未満 40～50歳未満 50～60歳未満 60～70歳未満 70～80歳未満 80歳以上 N
 
60 世 帯 未 満 22.2  5.6  11.1  50.0  11.1 ― 18
 
60～120世帯未満 ― ― 35.3  58.8  5.9 ― 17
 
120 世 帯 以 上 10.5  5.3  26.3  47.4  10.5 ― 19





現住所 現住所以外の地区内 地区以外の佐渡市内 新潟県以外 N
相 川 地 区 85.7  7.1 ― 7.1  14
佐 和 田 地 区 50.0 ― 16.7  33.3  6
金 井 地 区 87.5 ― 12.5 ― 8
新 穂 地 区 70.0  10.0  10.0  10.0  10
畑 野 地 区 20.0  20.0  40.0  20.0  5
小 木 地 区 66.7  33.3 ― ― 6
羽 茂 地 区 70.0  20.0  10.0 ― 10
赤 泊 地 区 100.0 ― ― ― 5




現住所 現住所以外の地区内 地区以外の佐渡市内 新潟県以外 N
 
60 世 帯 未 満 68.4  5.3  10.5  15.8  19
 
60～120世帯未満 88.9  11.1 ― ― 18
 
120 世 帯 以 上 68.4  15.8  15.8 ― 19







農 業 に 従 事 し て い る 人 が 多 い 70.0  5.0  15.0  10.0  20
漁 業 に 従 事 し て い る 人 が 多 い 100.0 ― ― ― 2
会 社 勤 め を し て い る 人 が 多 い 70.0  20.0 ― 10.0  10
特定の仕事だけが多いということはない 76.9  11.5  3.8  7.7  26
無 職 の 人 が 多 い 50.0  16.7  33.3 ― 6







転 入 す る 人 が 多 い 80.0  20.0 ― ― 5
転 出 す る 人 が 多 い 63.6  13.6  13.6  9.1  22
転 入 と 転 出 が 同 じ く ら い 55.6  11.1  22.2  11.1  9
転入も転出もほとんどない 80.8  7.7  3.8  7.7  26
合 計 71.0  11.3  9.7  8.1  62
注） 1．単位＝館、％。
2．不明・無回答を除く。






































現 住 所 25.6  60.5  14.0 ― 43
現住所以外の地区内 42.9  57.1 ― ― 7
地区以外の佐渡市内 ― 100.0 ― ― 6
新 潟 県 以 外 ― 20.0  80.0 ― 5












現 住 所 16.3  53.5  30.2 ― 43
現住所以外の地区内 ― 85.7  14.3 ― 7
地区以外の佐渡市内 ― 50.0  50.0 ― 6
新 潟 県 以 外 ― 40.0  40.0  20.0  5












現 住 所 7.0  60.5  27.9  4.7  43
現住所以外の地区内 42.9  42.9  14.3 ― 7
地区以外の佐渡市内 ― 16.7  66.7  16.7  6
新 潟 県 以 外 ― 40.0  40.0  20.0  5














































































































現 住 所 13.6  4.5  6.8  15.9  15.9  22.7  13.6  2.3  4.5  44
現住所以外の地区内 ― 28.6 ― 42.9 ― ― ― 28.6 ― 7
地区以外の佐渡市内 ― ― 16.7  33.3  16.7  16.7 ― ― 16.7  6
新 潟 県 以 外 40.0 ― ― 20.0  40.0 ― ― ― ― 5













































































































相 川 地 区 28.6  14.3 ― 7.1  7.1  42.9 ― ― ― 14
佐 和 田 地 区 33.3 ― ― 16.7  16.7  33.3 ― ― ― 6
金 井 地 区 ― 12.5  25.0  25.0  12.5  12.5 ― ― 12.5  8
新 穂 地 区 10.0 ― ― 50.0  10.0 ― 30.0 ― ― 10
畑 野 地 区 ― ― 20.0  40.0 ― ― 20.0 ― 20.0  5
小 木 地 区 ― ― ― ― ― ― 25.0  75.0 ― 4
羽 茂 地 区 10.0  10.0 ― 10.0  40.0  20.0 ― ― 10.0  10
赤 泊 地 区 ― ― 20.0  20.0  40.0 ― 20.0 ― ― 5














































































































60 世 帯 未 満 21.1 ― ― 10.5  26.3  21.1  10.5  5.3  5.3  19
 
60～ 120世帯未満 16.7  5.6 ― 22.2  5.6  16.7  16.7  5.6  11.1  18
 
120 世 帯 以 上 ― 10.5  21.1  21.1  15.8  21.1  5.3  5.3 ― 19
合 計 12.5  5.4  7.1  17.9  16.1  19.6  10.7  5.4  5.4  56
注） 1．単位＝館、％。
2．不明・無回答を除く。






































































































































60 世 帯 未 満 15.8  84.2  19
 
60～120世帯未満 27.8  72.2  18
 
120 世 帯 以 上 52.6  47.4  19















相 川 地 区 35.7  64.3  14
佐 和 田 地 区 50.0  50.0  6
金 井 地 区 62.5  37.5  8
新 穂 地 区 10.0  90.0  10
畑 野 地 区 40.0  60.0  5
小 木 地 区 16.7  83.3  6
羽 茂 地 区 10.0  90.0  10
赤 泊 地 区 20.0  80.0  5




1期目 2期目 3期目 4期目 6期目 N
相 川 地 区 69.2 ― 15.4  7.7  7.7  13
佐和田地区 100.0 ― ― ― ― 5
金 井 地 区 85.7  14.3 ― ― ― 7
新 穂 地 区 90.0  10.0 ― ― ― 10
畑 野 地 区 80.0  20.0 ― ― ― 5
小 木 地 区 80.0 ― 20.0 ― ― 5
羽 茂 地 区 100.0 ― ― ― ― 9
赤 泊 地 区 100.0 ― ― ― ― 5
合 計 86.4  5.1  5.1  1.7  1.7  59
注） 1．単位＝館、％。
2．不明・無回答を除く。


























1期目 2期目 3期目 4期目 6期目 N
 
2期以上連続して務めることがある 58.8  11.8  17.6  5.9  5.9  17
連続して務めることはないが、一定の
期間の後、再び務めることはある 100.0 ― ― ― ― 19
一度務めたら、再び務めることはない 100.0 ― ― ― ― 19











60 世 帯 未 満 44.4  50.0  5.6  18
 
60～120世帯未満 12.5  12.5  75.0  16
 
120 世 帯 以 上 27.8  38.9  33.3  18










相 川 地 区 78.6  7.1  14.3  14
佐 和 田 地 区 50.0  50.0 ― 6
金 井 地 区 14.3  14.3  71.4  7
新 穂 地 区 ― 25.0  75.0  8
畑 野 地 区 20.0  60.0  20.0  5
小 木 地 区 40.0  60.0 ― 5
羽 茂 地 区 ― 60.0  40.0  10
赤 泊 地 区 ― 40.0  60.0  5













































相 川 地 区 92.9  7.1  14
佐和田地区 75.0  25.0  4
金 井 地 区 100.0 ― 7
新 穂 地 区 100.0 ― 9
畑 野 地 区 80.0  20.0  5
小 木 地 区 80.0  20.0  5
羽 茂 地 区 100.0 ― 10
赤 泊 地 区 100.0 ― 5






60 世 帯 未 満 84.2  15.8  19
 
60～120世帯未満 100.0 ― 16
 
120 世 帯 以 上 94.1  5.9  17




1年 2年 3年 N
相 川 地 区 15.4  76.9  7.7  13
佐和田地区 50.0  50.0 ― 4
金 井 地 区 42.9  57.1 ― 7
新 穂 地 区 100.0 ― ― 9
畑 野 地 区 75.0  25.0 ― 4
小 木 地 区 100.0 ― ― 4
羽 茂 地 区 100.0 ― ― 10
赤 泊 地 区 60.0  40.0 ― 5




1年 2年 3年 N
 
60 世 帯 未 満 75.0  18.8  6.3  16
 
60～120世帯未満 75.0  25.0 ― 16
 
120 世 帯 以 上 50.0  50.0 ― 16
合 計 66.7  31.3  2.1  48
注） 1．単位＝館、％。
2．不明・無回答を除く。

















































































































相 川 地 区 7.1  7.1  7.1  64.3  14.3  14
佐 和 田 地 区 16.7 ― ― 66.7  16.7  6
金 井 地 区 ― 25.0  12.5  62.5 ― 8
新 穂 地 区 20.0 ― 30.0  40.0  10.0  10
畑 野 地 区 ― 20.0  20.0  60.0 ― 5
小 木 地 区 ― 33.3  50.0 ― 16.7  6
羽 茂 地 区 10.0  20.0 ― 70.0 ― 10
赤 泊 地 区 ― ― 40.0  60.0 ― 5





















60 世 帯 未 満 10.5  5.3  10.5  68.4  5.3  19
 
60～120世帯未満 16.7  11.1  22.2  38.9  11.1  18
 
120 世 帯 以 上 ― 15.8  21.1  52.6  10.5  19
合 計 8.9  10.7  17.9  53.6  8.9  56
注） 1．単位＝館、％。
2．不明・無回答を除く。
184 新 藤 慶
と関連を持つか否かは、地区の状況など地域の性格
を強く反映しているものと捉えられる。
























































































































































186 新 藤 慶
